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资 本 协 议 公 开 征 求 中 国 银
行业界意见。此次中国银监




三 次 征 求 意 见 稿 基 本 上 接
近最终稿，委员会的目标仍









中 国 人 民 银 行 于’(($
年颁布了《商业银行资产负
债 比 例 管 理 暂 行 办 法 》，其
中包括资本充足率的规定；
)((%年 将 商 业 银 行 资 本 充
足率不低于*+纳入 《商业
银 行 法 》，)((&年 对 资 本 充
足 率 的 具 体 计 算 方 法 进 行
了修改。但是，我国国有商
业 银 行 的 资 本 主 要 由 产 权
资本构成，至今没有混合债
务工具和次级债券；也一直
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的 内 部 评 级 法（)63）法 ，该 法 是《新 巴 塞 尔 协 议 》的 核
心。763法主要针对企业贷款，同时也考虑银行同业拆
借、项目融资和零售业务等。763法是一个两元的体系，
包括借款人评级和债项评级。在商业银行发放贷款时，
要同时考虑两方面评级的结果，它以银行自己的内部评
级为基础，大幅度地提高了资本监管的风险敏感度。
四、加强资本监管的政策建议
!"#$%&’()*+, 我国目前仍存在使用“一
逾两呆”的贷款分类法，贷款五级分类才刚刚试行，而对
十国集团国家一些大银行的调查表明银行内部评级法
中仅是营运贷款就平均分为)+级。我国短期内仍需采用
标准法，但我国缺乏外部评级机构，而外部信用评级机
构的建立和发展需要花费较长时间。因此，我国应从现
在起就着手开发内部评级法，建立风险内部评级体系是
商业银行风险管理的起点和基础。目前，信用模型尚不
成熟，普遍适用的内部评级标准尚未建立，我国监管当
局应指导商业银行在考虑自身的资本状况、经营规模、
风险程度等因素的情形下建立各自的评价体系，尽可能
使其能全面、灵敏地揭示和控制风险。监管当局也可根
据本国普遍情况提出一个示范模型，但重点应放在对商
业银行的内部评级模型进行有效的评估和指引。
!-./0123456, 内控机制不健全、风险测
量工作滞后、资产损失率偏高、抗风险能力弱化是当前
我国银行经营管理中急需解决的首要问题。考虑到我国
银行风险管理的现状，1++0年全面实施新资本协议是存
在明显困难的。当前迫切需要通过机构改革，强化信贷
风险监控体系及信贷责任制，提高风险管理水平，进一
步完善经营、管理的规章制度，严格金融纪律，防范操作
风险；强化研究及规划工作，不断开拓新的盈利空间，积
累风险储备，提高防范市场风险的能力。
!7./089:3, 长期以来，在金融管制政策十
分严格要求的背景下，我国监管当局一直将合规性审查
作为监管重点，银行风险测量、资本充足水平等关系银
行稳定的方面一直从属于合规性监管，商业银行资本充
足率要求弱化。按照新资本协议要求，监管当局必须在
强化合规性监管的同时重视安全性监管，逐步硬化商业
银行的资本充足率约束。针对国有商业银行资本充足率
偏低的问题制定综合配套政策，使国有商业银行资本充
足水平尽快达到巴塞尔协议要求；强化监管当局对银行
安全性监管的独立性与权威性，自主决定对风险管理不
合规银行的处罚措施，提高监管水平，确保金融安全。
五、结语
银行资本监管的理论与实践正处在一个关键性的
变革时期，这个过程本质上涉及的是政府与市场这一古
老的永恒话题。新协议不失为一个优秀的资本协议框
架，它对国际银行业的稳健运营已经发挥并将继续发挥
重大作用。用新协议的精神对照我国银行，除了895#成
员国标准的淡化会大幅度降低我国资产的风险权重之
外，其他原则的变动都将使我国银行面临更为严峻的形
势。从银行管理技术的提高和合理监管的角度来看，在
今后相当长一段时间内，银行内部风险资本模型和有效
监管当局的审查将是银行资本监管的趋势，市场约束将
处于次要地位。无论是全面风险管理概念的提出还是风
险计量方法的升级都意味着我国的监管理念、手段、方
法以及技术等都必须在不长的时间内发生质的飞跃，否
则，国内银行不良资产的增加、金融风险的累积以及监
管的失控将在所难免。!
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